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想 对 女 性 主 义 的 发 展 有 着 重 要 的 作 用 。
尤其是福柯的思想， 他的许多重要观点
都被吸收到女性主义文化研究与思想发
展 过 程 中 去，比 如 权 力 理 论、性 理 论 等 ，
形成了所谓的“福柯式女性主义”。
20 世纪 80 年代，西方学术界又出现
了关于 “福柯思想是否适合于女性主义































力 的 研 究：“历 史 研 究 那 些 有 权 力 的 人 ，
相对的，有经济过程和上层建筑。 而处于
各 种 权 力 机 制 中 的 权 力 却 从 未 被 研 究








是 一 个 系 统，或 是 相 反 的，是 （这 些 力 的
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他 的 著 作《规 训 与 惩 罚》一 开 篇 ，福 柯 就
引用了一段 18 世纪的酷刑记录，囚犯达






























分 析 了 社 会 规 范 对 于 女 性 身 体 在 姿 势 、
手势、表情等方面的严格要求，认为所有
这些并非女性的自我意愿， 而是现代父
权 制 权 力 的 体 现。 就 像 有 人 说 的 那 样 ：
“有 着 魔 鬼 身 材 和 不 可 思 议 吸 引 力 的 女





止，只 需 要 一 个 凝 视，一 个 监 督 的 凝 视 ，
每个人就会在这一凝视的重压之下变的
卑微，就会成他成为自身的监禁者，于是
















现 代 女 性 主 义 的 发 展 具 有 重 要 的 影 响 ，
并引起了后现代女性主义学者的广泛关
注。 这主要是因为在当下社会，大部分理
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